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EL CISMA ORIENTAL, 
EN LA EMPRESA DEL BTO. RAMON LLULL 
En estas paginas, de indole meramente introductoria1, no se tiende 
a ofrecer un estudio minucioso de cada uno de los aspectos de la labor 
realizada por Ramon Llull2 para lograr la incorporacion de los cisma-
ticos en la unidad de la Iglesia de Cristo, mediante su retorno a Ro-
ma 3 ; sino que unicamente se aspira a mostrar la trayectoria de su plu-
1 U n i c a m e n t e se p r e t e n d e , con el , s i tuar al lector dentro del c a m p o c o n c r e t o de 
asuntos relat ivos al Cisma de Oriente , cul t ivado por R a m o n L l u l l . 0 sea que se t ra ta 
de definir los l imites de la empresa apologetica-unionista , en vir tud de la cual m e r e -
cio q u e P i o X I le n o m b r a r a , e n c o m i o s a m e n t e , en su encic l ica «Rerum orientalium», 
y ponderara los valores de su genio. ( A c t a Apostolicoe Sedis, X X , 1 9 2 8 , 2 7 9 - 2 8 0 ) . 
2 E l estudio de los diversos vert ientes de la empresa or iental is ta -unionis ta del 
M a e s t r o m a l l o r q u i n puede const i tuir otros tantos ar t iculos de la obra dcdicada al ana-
Iisis del p e n s a m i e n t o y a la descripcion y e n j u i c i a m i e n t o de la accion mifiionologico-
apologetico-unionista del M a e s t r o m a l l o r q u i u . 
3 R a m o n Llul l no usa la expresion «Incorporacion a la unidad de la Iglesia», 
sino que labora p a r a lograr el r e t o r n o de Ios c ismat icos a la Iglcsia r o m a n a . 
E n la Doctrina pueril, que cont iene la p r i m e r a pagina dedicada por R a m o n Llul l 
al Cisma O r i e n t a l , al escribir sobre los griegos, expresa que «serien leugers a enduir 
a la Esgleya romana» ( C a p . 7 2 , edic . Obres de R a m o n L l u l l , M a l l o r c a , 1 9 0 6 , 1 2 9 , 
n . 4 ) . 
E n la Petitio e levada a Nicolas I V ( 1 2 9 2 ) , t i tulada Quomodo Terra Sancta recu-
perari potest, propone unos planes y pide que teologos y filosofos se esfuercen «ad 
uniendum scismaticos ad catholicos et ad deslruendum scismata eorum» ( E d i c . R a m -
b a u d - B u h o t , B . M . R a i m u n d i L u l l i Opera L a t i n a , I I I , M a l l o r c a . 1 9 5 4 , 9 6 ) . 
E n la Petitio e levada a Celestino V expresa que «Conveniret quod Ecclesia recu-
peraret schismaticos, et illos sibi uniret» ( E d i c . Salzinger , I I , M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , 5 1 ) . 
E n el prologo al Liber de quinque sapientibus se plantea la s iguiente c u e s t i o n : 
«Quomodo latini possent uniri et concordari cum' aliis christianis, in hoc quod 
credunt de Deo?, qui discordant ab eis ; ( s i c u t graec i , nestorini et j a c o b i n i ) (De pro-
logo, edic . Salz inger , I I , M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , 2 ) . Y , en el m i s m o prologo, propone quod 
fieret generalis disputatio super schismatibus et discordiis chrislianae Fidei quae 
tamdium duraret, donec in fide catholica esset facta unio per universum mundum 
ex omnibus jidelibus christianis quarumcumque linguarum ( I b i d e m ) . 
E n la Petilio presentada a Bonifacio V I I I ( 1 2 9 5 ) , escr ibe : « M u l t u m e t i a m expedit 
quod graec i et alii schismatic i r e u n i a n t u r E c c l e s i a e s a c r o s a n c t a e , quod fieri poteri t 
d i s p u t a n d o per auc tor i ta tes et rat iones n e c e s s a r i a s . . . » ( M s . P a r i s N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 , 
543, r . ) . 
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ma y de sus pies 4, descrita por su pensamiento unionista y por su anhe-
lo vivisimo de conseguir la extincion del Cisma\ 
Este preocupo vivamente al «Procurador de los infieles»6; y man-
tuvo su animo en tension, por lo menos, desde el aho 1279 7 a 1311 8 . 
0 sea que el problema de la desmembracion oriental lleno el espacio 
de mayor madurez de su vida cientifica y apostolica. Porque con aquel 
primer aho acaba —poco mas o menos— el periodo de obras que po-
4 0 sea, que este breve a r t i c u l o viene a ser u n a especie de indice o de m a p a 
e s q u e m a t i c o de la empresa apologetico-diplomatico-unionista de R a m o n L I u U . 
5 E s t a expresion es m u y l u l i a n a . A Nicolas I V , en efeeto , le exponia unos pla-
nes «ad uniendum scismaticos ad catholicos et ad destruendum scismata eorum» (Quo-
modo Terra Sancta recuperari polest, edic . c i t . , 9 6 ) . 
6 Liber de disputatione jidei et intellectus, De prologo, E d i c . Salz inger , I V , Mo-
g u n t i a e , 1 7 2 9 , pag. 1 , c o l . 1 , n . 1 . 
7 C r e e m o s , en efec to , q u e este afio e m p r e n d i o su p r i m e r v ia je al O r i e n t e cris-
t iano, el v i a j e del que por unos se h a c e caso omiso , tendiendo sobre el u n r i g u r o s o 
si lencio, y que otros j u z g a n que c a r e c e de toda his tor ic idad. 
A n u e s t r o ju ic io debe a d m i t i r s e , en t r e otros m ot ivos , por razon de la e x i g e n c i a 
de la presencia del C i s m a en su Doctrina pueril ( S . G A R C I A S P A L O U , iQue aho 
escribio Ramon Llull su «Doctrina pueril»?, Es tudios L u l i a n o s , X I I I , 1 9 6 8 , 3 4 - 4 5 ) , 
en c u y o capi tulo 7 2 escribe la p r i m e r a pagina q u e su p l u m a dedico a la d e s m e m b r a -
cion or ienta l . 
I g u a l m e n t e , pide ese p r i m e r viaje de R a m o n Llul l al Or iente su Liber de Sancto 
Spiritu, que no f u e escri to a l rededor del afio 1 2 7 4 ( S . G A R C I A S P A L O U , El «Liber 
de Sancto Spiritu» de Ramon Llull, i/ue escrito con molivo de la celebracion del 
II Concilio de Lyon (1274) ?, Es tudios L u l i a n o s , I I I , 1 9 5 9 , 5 9 - 7 0 ) . 
Sobre todo, p r o c l a m a la realidad de ese p r i m e r v ia je de R a m o n al O r i e n t e cr is t ia-
no la presencia de F o c i o en su Liber de quinque sapientibus, dedicado , en su m a y o r 
p a r t e a los t res grandes grupos c i s m a t i c o s : gr iegos , nestorianos y jacobi tas ( S . G A R -
C I A S P A L O U . La presencia de Focio en una obra del bealo Ramon Llull, en sus rela-
ciones con su supuesta primera estancia en el Oriente cristiano (1279-1281), Es tudios 
L u l i a n o s , V I , 1 9 6 2 , 1 3 9 - 1 5 0 . I D . El tratado «De Spiritus Sancti Mystagogia» de Focio, 
en el «Liber de quinque sapientibus» del Beato Ramdn Llull», Revis ta E s p a n o l a de 
Teologia , X X I I I , 1 9 6 3 , 3 0 9 - 3 3 1 ) . 
8 L a «Petitio Raymundi in concilio generali ad adquirendam Terram sanctam» 
es la u l t i m a gestion q u e R a m o n LIul l realizo p a r a la causa de Ia unidad del Cr is t ia -
n i s m o . Sin e m b a r g o , en ella no m e n c i o n a , p a r a n a d a , e x p r e s a m e n t e el C i s m a O r i e n t a l . 
el c u a l va incluido en la s ignif icacidn del s iguiente p a r r a f o de la Peticion de R a m o n 
L l u l l , p a r a quien eran injieles todos los que n o profesaban la verdadera f e : « P r i m a or-
dinat io est quod D o m i n u s P a p a et reverendi d o m i n i Cardinales f a c i a n t tria loca , unurD-
r o m e , a l i u m paris ius et t e r t i u m in toleta c iv i ta te , in quibus addiscant sapientes bene 
scientes phi losophiam et theologiam l inguas inf idel ium, et quod sint devoti , u t m o -
r i a n t u r propter C h r i s t u m p e r e x a l t a t i o n e m fidei , et quod vadant p r e d i c a r e e v a n g c l i a 
per u n i v e r s u m m u n d u m , ut in evangel io p r e c e p t u m est. E t in illis Iocis sint tales ho-
mines in p e r p e t u u m addiscentes , quia q u a n d o u n u s bene f u n d a t u s m i t t e t u r ad praedi-
c a n d u m , p o n a t u r a l ius» ( P a r i s . N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 v . ) . 
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drian llamarse metodologicas9 y comienza sus viajes 1 0 y la redaccion 
de las obras de tema mas especifico 1 1; y con el afio 1311 —en que se 
celebra el Concilio de Viena—, Ramon Llull llega a uno de los puntos 
mas ansiados de su vida: a lograr que la Iglesia conociera sus planes, 
concebidos ante los problemas del Cristianismo1 3. 
9 L a p r i m e r a epoca lul iana de act ividad li teraria puede y debe dividirse en t res 
periodos, que son a ) el de sus tres p r i m e r a s obras ; b ) el periodo Uamado de 1 2 7 4 , q u e 
coincide con la preparac ion y celebracion dcl I I Concilio de L y o n ; y el c ) 1 2 7 7 - 1 2 7 9 . 
Cada uno de estos tres periodos se carac ter iza por la apar ic ion de t ratados meto-
dologicos, q u e l lenan casi totalmente el segundo y enteramente el t e r c e r o . 
E n el primero, e f e c t i v a m e n t e , sobresale VArt ubreujada de trobar veritat, q u e es , 
en real idad aquel «librum meliorem de mundo contra errores infidelium» (Vita beati 
Raymundi Lulli, edic . B . A . C . , vol. 2 1 2 , M a d r i d , 1 9 4 8 , 5 2 , n. 6 ) , «vocans ipsum primo 
Artem maiorem, sed postea Artem generalem» ( I b i d e m , 5 2 , n . 1 4 ) . 
E s t a obra Art abreujada de trobar veritat llena el primer periodo, j u n t a m e n t e con 
el Libre del gentil e los tres savis y el Libre de contemplacio en Deu. 
E l segundo periodo, al que p e r t e n e c e n el Libre de Chaos, el Libre d'Orde de Ca-
valleria, el Libre de clerecia, Ia Lbgica d'Algalzel, el Liber de quatuordecim Articulis 
sacrosanctae romanae catholicae jidei, es el periodo de la obra Libre de demostracions 
«qui es una branca de VArt d'atrobar veritat» ( O b r e s de R a m o n L l u l l , X V ; , Mallor -
c a , 1 9 3 0 , 3 ) , de las obras t i tuladas Conmencaments de Medicina, Comenqaments de 
Dret, Comengaments de Filosojia, Comencaments de Teologia, todas ellas , hi jas de VArt 
abreujada de trobar veritat. 
A l t e r c e r periodo si q u e Io l lenan otras derivadas de VArt demostrativa, que lo 
preside , las cuales son Introductoria Artis demonstrativae, Lectura jigurarum Artis de-
monstrativae, Regles introductories, Ars inveniendi particularia in universalibus, Li-
ber propositionum secundum Artem demonslrativam, Commentarium Artis demonstra-
tivae, Liber de figura elementali. 
Con razon, pues , esta epoca , const i tuida por esos referidos tres periodos, o f r e c e co-
m o nota dist int iva la composicion de las obras basicas de la peculiar metodologia lu-
liana, que a r r a n c a de VArt abreujada de trobar veritat, p e r t e n e c i e n t e al primer periodo, 
presidido p o r el la , en v i r tud de su condicion de primera obra compuesta por Ramon 
Llull ( S . G A R C I A S P A L O U , La primera obra que escribio Ramdn Llull, Es tudios L u -
l ianos, X I I I , 1 9 6 9 , 6 7 - 8 2 ) . 
1 0 Nos r e f e r i m o s a ese discutido p r i m e r viaje al Oriente , que c r e e m o s debe afir-
m a r s e c o m o u n a ex igencia del contenido orientalista de la Doctrina pueril ( C a p . 7 2 ) , 
del Liber de Sancto Spiritu y , sobre todo, del Liber de quinque sapientibus, segun se ha 
detal lado en la Nota 7. 
1 1 P . e. Ia Doctrina pueril ( 1 2 8 2 ) , el Liber de Sancto Spiritu ( 1 2 8 2 ) , el Libre de 
Blanquerna ( 1 2 8 3 ) , el Libre de Sancta Maria ( 1 2 9 1 ? ) , Tractatus de modo converten-
di infideles ( 1 2 9 2 ) , Liber de quinque sapientibus ( 1 2 9 4 ? ) e t c . 
1 2 E n el q u e presento su refer ida Petitio Raymundi in concilio generali ad ac-
quirendam Terram sanctam ( P a r i s . N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 v . 5 4 4 v ) , 
1 3 E n el la , en efec to , pide la fundacidn de colegios donde se ensenen. las len-
guas que hablan los infieles ; que se e m p r e n d a la conquista de T i e r r a santa por Cons-
tant inopla y p o r el N o r t e de A f r i c a ; que se p a g u e n los diezmos a la Iglesia p a r a esta 
f i n a l i d a d ; que se r e f o r m e la distr ibucion de beneficios a los clerigos y que , a su m u e r -
te , sus vasos de plata y vestidos de juegos se e n t r e g u e n p a r a aquella e m p r e s a ; q u e 
se legisle sobre la m a n e r a de vestir de los mismos c ler igos ; q u e se establezca u n orden 
y plan en los estudios filosofico-teologicos; que se condene la u s u r a ; que se predique 
la F e c r i s t iana a los judios y m u s u l m a n e s . sobre todo en E s p a i i a ; q u e se regule la 
a d m i n i s t r a c i o n de la j u s t i c i a ; que se f o r m u l e un o r d e n a m i e n t o de indole sani tar ia . 
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Entre estas dos fechas hay que ubicar, cronologicamente, su pri-
mer viaje al Oriente Cristiano — a nuestro juicio, de manifiesta reali-
dad—, su presencia ante los Papas 1 4 , la redaccion de sus Instancias, 
dirigidas a estos 1 5; la composicion de sus obras dedicadas total o par-
cialmente a los asuntos del Cisma 1 6; su segundo viaje a Oriente 1 7 y, fi-
nalmente, la presentacion de su Petitio Raymundi in Concilio generali 
ad acquirendam Terram Sanctam, celebrado en Viena, de Francia 1 8 
Si Ramon Llull comenzo su labor apologetico-misionologica en 
1269 o 1270 1 9 ; y durante los cuatro ultimos ahos, dedico su pluma a 
otro genero de obras 2 0, de los 45 ahos que trabajo, incansablemente, 
1 4 A n t e Nicolas I V ( 1 2 9 2 ) , la cual fue la p r i m e r a geslion que rea l izo a n t e u n 
P o n t i f i c e ; porque , c u a n d o , en 1 2 8 7 , f u e a R o m a , p a r a vis i tar a H o n o r i o I V , este habia 
m u e r t o hacia poco t iempo (Vita Beati Raymundi Lulli, edic . c i t . , 5 4 , n . 1 8 . S. G A R -
C I A S P A L O U , /Un error historico de monta en el texto latino de la «Vida coetdnea» 
del beato Ramon Llull?, E s t u d i o s L u l i a n o s , X , 1 9 6 6 , 2 4 7 - 2 6 1 ) . 
A n t e Celest ino V ( 1 2 9 4 ) . A n t e B o n i f a c i o V I I I , en 1 2 9 5 ( S . G A R C I A S P A L O U , 
Cronologia de las cinco primeras estancias del beato Ramon Llull en la corte papal: 
Fecha del «Desconhort», E s t u d i o s L u l i a n o s , X , 1 9 6 6 , 8 1 - 9 3 ) . 
1 5 E s t a s son : 1 ) la p r e s e n t a d a a Nicolas I V ( 1 2 9 2 ) b a j o el l i tulo de Quomodo 
Terra sancta recuperari potest ( E d i c . cit . , 9 6 - 9 8 ) ; la dir igida a Celesl ino V ( 1 2 9 4 ) 
( E d i c . Salzinger , t o m o c i t a d o , 5 0 - 5 1 ) y la e levada a B o n i f a c i o V I I I , en 1 2 9 5 ( P a r i s . 
N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 r . 5 4 3 v . ) . 
1 6 Son las s iguientes : Doctrina pueril ( 1 2 8 2 ) , c a p . 7 2 , edic . c i t . , 1 2 8 - 1 2 9 ) ; el 
Liber de Sancto Spiritu ( 1 2 8 2 ) , dedicado i n t e g r a m c n t e a l asunto de la Procesion del 
Espiritu Santo, en el q u e la teologia foc iana discrepaba del d o g m a catol ico ( E d i c . Sal-
z inger , I I , M o g u n t i a e , 1 7 2 2 ) ; el Liber de quinque sapientibus ( 1 2 9 4 ) , de c u y a s c u a -
tro p a r t e s , tres es tan dedicadas al c i s m a , segiin el s iguiente t e m a r i o : Prima pars. Dis-
putatio latini et graeci: «Quod Sanctus Spiritus procedat a Patre et Filio» ( E d i c . c i t . , 
4 - 1 8 ) . Secunda pars. Disputatio latini el nestorini: «Quod in Iesu Christo non sit nisi 
una Persona tantum» ( I b i d e m , 1 8 - 2 4 ) . Tertia pars. Disputatio latini et iacobini: «Quod 
in Christo sint duae Naturae» ( I b i d e m , 2 4 - 3 1 ) . 
Dos afios antes habia escr i to el Tractalus de modo convertendi injideles, que pre-
sento a Nicolas I V , en el m i s m o aiio 1 2 9 2 , j u n t a m e n t e con la ins tancia t i tulada Quo-
modo Terra sancta recuperari potest. L o m i s m o en aquel q u e en esta , p lantea el pro-
b l e m a del c i s m a y dic ta soluciones ( E d i c . c i t . , 9 6 - 1 1 2 ) . 
E l famoso Liber de jine, c o m p u e s t o en 1 3 0 5 , c o n t i e n e la parte cuarta ( c o n t res 
c a p i t u l o s ) de la dist incion p r i m e r a Contra schismaticos: Caput I, contra graecos; Ca-
put II, contra Iacobinos; Caput III, contra Nestorinos ( E d i c . P a l m a e B a l e a r . , 1 6 6 5 , 
1 4 - 5 0 ) . 
F i n a l m e n t e , el Liber de acquisilione Terrae Sanctae c o n s a g r a la quinta parte de 
la distincion segunda al Schisma, p a r a t r a t a r de los griegos, nestorianos y jacobitas 
( E d i c . K a m a r , Studia Orientalia Christiana, Col lec tanea n . 6 , Cai ro , 1 9 6 1 , 1 2 3 - 1 2 4 . 
1 7 E s el v i a j e que se describe m a s adeiante , en el c u e r p o de esle m i s m o a r t i c u l o . 
1 8 E n el la , segiin se h a puntual izado , en la Nota 8, R a m o n L l u l l no m e n c i o n a 
el C i s m a or ienta l , ni g r u p o a l g u n o de c i smat icos . P e r o pide la erecc ion de colegios, 
donde se ensenen las l e n g u a s habladas por Ios infieles. 
" E s t e es el d i c t a m e n de M n . Salvador G a l m e s (Dinamisme de Rumon Llull, 
M a l l o r c a , 1 9 3 5 , 1 0 - 1 1 ) y del P . P l a t z e c k ( R a i m u n d L l u l l , I I , R o m a e , 1 9 6 4 , 3 ) . P e r o 
el P . P a s c u a l senala c o m o m o m e n t o inicial de aquel la el aiio 1 2 7 2 (Vindiciae Lullia-
nae, I , A v e n i o n e , 1 7 7 8 , 3 6 9 ) . 
2 0 L o que dist ingue esta cpoca u l t ima de la labor l i teraria del B e a t o R a m o n 
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por la Iglesia y para la conversion de los infieles, durante 33 no per-
dio de vista el Cisma, cuyo hecho denuncio reiteradamente 2 1, sugirio 
medios para disolverlo2 2 y descubrio los graves peligros (que, mientras 
L I u l l , es la composicidn de una serie de brevisimos opusculos de t e m a teologico, en-
t r e los cuales se hal lan a lgunas obras m a s extensas , c o m o son la Disputatio Petri cle-
rici cum Raymundo phantastico, el Liber de septem sacramentis Ecclesiae, Ios Sermo-
nes de decem praeceptis e t c . 
E n t r e los opiisculos a los que se ha hecho referenc ia , cabe m e n c i o n a r De secretis 
sacratissimae Trinitatis et Incarnationis, Liber de ente absoluto, De Trinitate trinitis-
sima, De sanctitate Dei, Liber de creatione e t c . 
2 1 E n la Disputatio fidei et intellectus ( 1 3 0 3 ) . c l a m a b a : « H a F i d e s , m e a s o r o r ! , 
non t a n t u m tu debes f lere . sed ego, qui video tot s chismata et e r rores . et tot infideles , 
propter quos E c c l e s i a est in m a g n o periculo , ne ab eis o p p r i m a t u r » ( P a r s V , ed . Sal-
z inger , I V , M o g u n t i a e , 1 7 2 9 , 2 6 , n . 4 0 ) . 
P e r o t a m b i e n habia d e n u n c i a d o la cx is tencia del c i sma en el comienzo de la obra , 
en estos t e r m i n o s : « . . . in F i d e c h r i s t i a n o r u m sunt mul t i s chismat ic i . sicut graec i , ja-
cobini , nestor ini , b lanqui , russi et huiusmodi sequeslrat i . et quilibet i s torum credi t 
se mel ius esse in ver i ta te q u a m l a t i n i . . . » ( P a r s I , edic . c i t . , 6 , n. 1 4 ) . 
E n el Liber de fine, escr i to dos anos m a s tarde , escr ibe : « S c h i s m a t i c i plures sec-
las h a b e n t ; sed schisma in tr ibus m a x i m e c o n s i s t i t . . . » ( D . I , p . I V , ed. P a l m a e B a -
lear . , 1 6 6 5 , 2 7 ) . 
E n el Liber de acquisitione Terrae sanctae. compuesto en 1 3 0 9 , se expresa m a s 
c o n c r e t a m e n t e : « S c h i s m a m a x i m e consistit per graecos , nestorianos et e t iam jacobi-
nos» ( D . I I , p . V , edic . K a m a r , C a i r o . 1 9 6 1 , Studia Orientalia C h r i s t i a n a , Col lec tanea 
n . 6 , 1 2 3 ) . 
E n Ia Petitio q u e , bastantes anos antes ( e n 1 2 9 5 ) habia elevado a B o n i f a c i o V I I I , 
le habia e x p r e s a d o : « M u l t u m e t iam expedit quod graeci el alii schismat ic i r e u n i a n t u r 
E c c l e s i a e s a c r o s a n c t a e . . . » ( P a r i s . N a t . L a t . , 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 , 3 ) . 
E s t o m i s m o habia declarado, un ano antes ( e n 1 2 9 4 ) a Celestino V : « C o n v e n i r e t 
e t i a m , quod E c c l e s i a r e c u p e r a r e t schismat icos , et illos sibi u n i r e t . . . » ( E d . Salzinger , 
I I , 1 7 2 2 , 5 1 , col . a . ) . 
2 2 A Nicolas I V le proponia la unif icac ion de las Ordenes «Hospi ta l is T e m p l i 
et Hospital is A l e m a n o r u m , F r a t r u m de Doncles , dc C a l a t r a v e , et iste v o c e t u r Ordo de 
Spir i tu S a n c t o . . . A d h u c sit de predicto ordine u n u s m a g i s t e r in theologia , qui habeat 
s e c u m et de ordine suo viros sanctos c t devotos , qui addiscant divcrsas l inguas in ali-
quo loco vel Iocis c o n t i n u e , scilicet a r a b i c a m l i g u a m , persescam, c o m a n i c a m , et gus-
c a m et alias l inguas s i smat icas . Isti sint scientes in theologia c t p h i l o s o p h i a . . . H a -
beant libros deputatos ad h o c , in quibus sint rat iones necessariae ad d e s t r u e n d u m 
o m n e s object iones i n f i d e l i u m . per quas e t i a m fieri possint posiciones, q u a s infideles 
d e s t r u e r e non possint, que q u i d e m posiciones fieri possunt . Isti a u t e m vir sancti co-
n e n t u r q u a n t u m possint ad u n i e n d u m scismaticos ad catholicos et ad d e s t r u e n d u m 
sc ismata e o r u m , q u e levi ter destrui possunt» (Quomodo Terra Sancta recuperari potest, 
E d i c . Maior icensis Scholae L u l l i s t i c a e . M a l l o r c a , 1 9 5 4 . 9 6 ) . 
A Celest ino V le declaraba que Ia Iglesia pucde r e c u p e r a r a los cismdticos «cum 
disputatione monstrando veritatem, et quod illi sint in errore» (Petitio in civitate nea-
politana sancto Patri Coelestino Quinto, et honoratis dominis Cardinalibus, anno 
MCCXCIV, edic . c i t . , 5 1 , col . a ) . 
E n el prologo del Liber de quinque sapientibus. escribe lo s i g u i e n t e : « D o m i n e , 
dixi t ei u n u s ex illis ( a l m u s u l m a n , uno de los c inco sabios) scires t u q u o m o d o la-
t ini possent unir i et concordar i c u m aliis chris l ianis in hoc quod c r e d u n t de D e o ? 
qui discordant ab eis ; ( s i c u t g r a e c i , nestorini et i a c o b i n i ) qui respondit d i c e n s : quod 
c o n c o r d a n t i a et unio l a t i n o r u m c u m illis posset f ier i , si insimul disputarent h o m i n e s 
sapientes , qui cognoscerent errores , per quos ab i n v i c e m sunt separat i et discordes, 
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perdurase, amenazaban a toda la Cristiandad) y las ventajas de su di 
solucion2 3. 
itn quod illi e r rores f ierent vani , et in p e r p e t u u m c a s s a r e n t u r , et sic chr is t iani essent 
i n v i c e m concordes et unit i in v c r i t a t e » . 
A c o n t i n u a c i o n , propone la celebracidn de u n a asamblea p e r m a n e n t e , i n t e g r a d a 
por teologos c i smat icos v la t inos : « . . . f ini ta disputat ionc nos ipsam o s t e n d e r e m u s 
chr is t ianis m a g n a t i b u s , qui de diversis par t ibus possunt c o n g r c g a r e sapientes , qui 
c o n g r e g a t i v iderent n o s t r a m d i s p u t a t i o n e m , et c o r r i g e r e n t ea , in quibus e r r a s s e m u s , 
et qui a p t a r e n t et m u l t i p l i c a r e n t nost ras ra t iones , prout eis mel ius v i d e r e t u r ; posset 
e n i m esse quod ista nostra disputat io in t a n t u m exal tare t a n i m o s n o s t r o r u m m a g n a t u m 
et s u p e r i o r u m . quod ordinarent quod fieret generalis disputat io super s c h i m a t i b u s et 
discordiis c h r i s t i a n a e fidei , q u a e t a m d i u d u r a r e t , donee in fide ca thol ica esset f a c t a 
unio per u n i v e r s u m m u n d u m e x o m n i b u s fidelibus chr is t ianis q u a r u m c u m q u e l ingua-
r u m » (Liber de quinque sapientibus, De prologo. edic . Salzinger , M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , 2 ) . 
E I desastre de 1 2 9 1 — l a perdida de San J u a n de A c r e y d e m a s posesiones c r is -
t i a n a s orientales—> debid c a u s a r tan honda impresion en el a n i m o de R a m o n L l u l l 
q u e , en su Tractatus de modo convertendi infideles, apela a la fuerza , p a r a el caso de 
q u e los griegos n o quisiesen avenirse a la union con R o m a . 
H e ahi las propias palabras de R a m o n L l u l l : « . . . s i n t . . . viri s a n c t i , religiosi et 
seculares , sc ientes y d i o m a t a g r a e c o r u m . . . scientes et sapientes in theologia et philo-
sophia, habentes necessarias ra t iones ad d e s t r u e n d u m sc isma e o r u m , et D o m i n u s P a p a 
m i t t a t ipsos ad d i s p u t a n d u m de fide, d e n u n e i a n d o eis quod, si se noluer int u n i r e c u m 
E c c l e s i a , oportebit eis t e r r a m a m i t t e r e et g l a d i u m corporale subire . Si v e r o greci no-
luer int r e c i p e r e ipsos nuncios predictos , m i t t a t D o m i n u s P a p a I m p e r a t o r i e o r u m et 
prelat is quod m i t t a t sibi aliquos nuntios bene scientes in fide e o r u m , et secure veniant 
ad d i s p u t a n d u m in c u r ia sua , et , devietis ra t ionibus e o r u m , redeant et v e r i t a t e m , 
q u a m de fide nostra a u d i u n t I m p e r a t o r i e o r u m et prelat is d e n u n c i c n t , et , si se c u m 
E c c l e s i a u n i r e noluer int , c o n t r a ipsos p r o c e d a t u r , ita quod. Deo a d j u v a n t e , a c q u i r i 
possint ipsi et par t i c ipantes c u m ipsis grecis ad ecc les iam r e d u c i ; ipsis a u t e m acqui-
sitis, vadat c u m m a x i m a p ar te de ipsis in H e r m i n i a ad b e l l a n d u m c u m S a r r a c e n i s , et 
p o n a n t u r ipsi Greci in bello a n t e C h r i s t i a n o s . . . Si t amen Grec i voluer int se u n i r e 
c u m Ecc les ia sine bello, D o m i n u s P a p a dimit ta t quod I m p e r a t o r G r e c o r u m possideat 
i l l a m t e r r a m et quod vadat c u m ipso c i r c a S a r r a c e n o s , t a m e n I m p e r a t o r G r e c o r u m 
u n a c u m suis m a g n a t i b u s D o m i n u m P a p a m , n o m i n e E c c l e s i e r o m a n e s a c r o s a n c t e , se-
c u r u m fac iant quod s e m p e r sint ei et E c c l e s i e . boni et fideles. Securitasi a u t e m fieri 
potest per o s t a g i u m et m u n i e n d o c i v i t a t e m Constantinopolis d c L a t i n i s , donec T e r r a 
S a n c t a , quod Deo placeat , sit acquisi ta et populata C h r i s t i a n i s » ( E d i c . J A Q U E L I N E 
R A M B A U D Y - B U H O T , Studia m o n o g r a p h i c a et recensiones , 1 9 5 4 , 1 0 0 - 1 0 1 ) . 
E n Ia Petitio, e levada a B o n i f a c i o V I I I . en 1 2 9 5 dec lara que «multum etiam ex-
pedit quod greci et alii schismatici reuniantur ecclesie sacrosante, quod fieri poterit 
disputando per auctoritates et raliones necessarias...» ( P a r i s N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 r ) . 
2 3 A Nicolas I V , en 1 2 9 2 , le expresaba q u e «Isti viri sancti conentur quantum 
possint ad uniendum scismaticos ad catholicos et ad destruendum scismata eorum, que 
leviter destrui possunt, et unitis scimaticis ad fidem catholicam, Tartari leviter acquiri 
possunt, quia sine lege existunt. Et, unitis scismaticis et Tartaris conversis, omnes 
Sarraceni leviter destrui possunt. Multum cavendum est ne Tartari accipiant legem 
sicut stetit Macometus, qui quasi medietatem christianorum destruxit, quia, si acci-
piant legem per se, vel si Sarraceni eos ad sectam eorum inducant, in magno periculo 
erit tota Christianitas» (Quomodo Terra Sancta recuperari potest, E d i c . c i t . , 9 6 ) . 
E n el Traclatus de modo convertendi infideles, segun se ha visto en la Nota pre-
c e d e n t e , escribe que la union con los griegos har ia posible Ia guerra: cont ra los S a r r a -
cenos ( E d i c . c i t . 1 0 0 ) . 
E n el prologo del Liber de quinque sapientibus insiste en este m i s m o p u n t o , y 
puntual iza q u e si todos los christiani huius mundi «concordarent, leviter possent devin-
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Practicamente, por consiguiente, puede hablarse de una vida de-
dicada al grave problema del Oriente cristiano. Porque, como se ha 
puntualizado antes, la primera etapa de sus afios de escritor se con-
sagro, principalmente —aunque no exclusivamente— a la composicion 
de las obras derivadas directamente de VArt abreujada de trobar veri-
tai1*, de las que no son sino una aplicacion de esta a una disciplina 
determinada 2 5, tomada como tal; o a un tema concreto 2 6. Tambien se 
dedica a YArt demostrativa27, con sus derivadas2 8. 
La obra orientalista del beato Ramon Llull traza una linea con-
tinua que arranca, como se ha indicado antes, del afio 1279 y que ter-
mina en 1311. Es una linea historica que muestra puntos relevantes 
cere omnes Saracenos, et postea illos convertere, et illos et Tartaros et alios paganos 
subiugare christianae Fidei» ( E d i c . c i t . . fols. 1 - 2 ) . 
L o m i s m o d e c l a r a b a , en 1 2 9 4 , a Celestino V , en su referida Petitio: «Conveniret 
etiam quod Ecclesia recuperaret schismaticos, et illos sibi uniret...; quia cum illis 
m.eJius possent destrui Saraceni, et haberi participatio et amicilia cum Tartaris» 
f E d i c . c i t . , 5 1 , col . a ) . Y , poco despues , en 1 2 9 5 , lo repetia a B o n i f a c i o V I I I , en 
Ios s iguientes t e r m i n o s : « M u l t u m e t i a m expedit quod grec i et alii s c h i s m a t i c i reu-
n i a n t u r ecclesie s a c r o s a n t e ; ipsis e n i m ecclesie reunit is faci l ius p o t e r i m u s e o r u m sub-
sidio m e d i a n t e qui viciniores exis tunt i m p u g n a r e et de terra iure nostra expel lere 
s a r r a c e n o s a c e t iam quod non cst m o d i c u m par t i c ipare c u m t a r t a r i s , ad q u o r u m con-
vers ionem d e b e m u s per p r e d i c a t i o n e m et d isputa t ionem viri l i ter laborare , ipsi e n i m , 
c u m a d h u c gent i l i ter sint viventes , ad legem n o s t r a m , q u a m possumus inter eos li-
bere p r e d i c a r e , fac i l i ter possunt t r a h i » ( P a r i s . N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 . 5 4 3 r . 5 4 3 v . ) . 
2 4 C o m o es el Libre de demostracions «qui es una branca de la «Art de atrobar 
veritat» ( E d i c . Obres de R a m o n LIulI , X V , M a l l o r c a , 1 9 3 0 , 3 ) , y que se a t r i b u y e al 
a n o 1 2 7 4 . 
2 5 T a l e s son Comengaments de Medicina, Comenqaments de Dret,\ Comenca-
ments de Filosofia, Comencamenls de Teologia, que tambien se as ignan al periodo de 
1 2 7 4 . 
2 6 P . e. el Libre del gentil e los tres savis. del periodo de 1 2 7 0 ; el Liber de qua-
tuordecim Articulis sacrosanctae romanae catholicae Fidei, donde d e c l a r a : « A r t e m ve-
r o et d o c t r i n a m , quibus in h a c probatione et inquisitione i n t e n d i m u s p r o c e d e r e , ha-
b e m u s ab «Arte demonstrtiva» et ab «Arte compendiosa inveniendi veritatem» ( D . I , 
edic . Salzinger , I I , 3 ) . 
2 7 VArt demonstrativa preside, a j u i c i o de G a l m e s , ( O b . c i t . , 1 3 ) el periodo 
de 1 2 7 7 - 1 2 7 8 . Si n e m b a r g o , hay que h a c e r notar , segun se expresa en la Nota prece-
d e n t e , que se c i t a , e x p r e s a m e n t e . en el Liber de quatuordecim Articulis sacrosanctae 
romanae catholicae Fidei, a t r ibuido por el al periodo de 1 2 7 5 . P o r lo c u a l , p a r e c e n 
m a s objet ivas , en este p u n t o concre to , las tablas cronologicas del c is terciense P . R a i -
m u n d o P a s q u a l y del f r a n c i s c a n o P . E r h a r d W . P l a t z e c k . L o s dos, en efec to , colocan 
el Liber de XIV Articulis despues de VArt demonstrativa. P e r o , no c o n v i e n e n en el 
sei ialamiento del ano en q u e csas obras fueron compuestas . P a s q u a l , en e fec to , las 
coloca en un periodo que deriva ab anno 1283 (Vindiciae Lullianae, I , 3 7 0 ) ; m i e n -
tras que P l a t z e c k les senala el espacio cronologico 1 2 7 5 - 1 2 8 1 ( O b . ci t . , I I , 8 y 9 ) . 
2 8 E s t a s obras son : Introducloria Artis demonstrativae, Lectura figurarum Artis 
demonstrativae, Regles inlroductories, Ars inveniendi particularia in universalibus, 
Liber propositionum secundum Artem demonstrativam, Commentum Artis demonstra-
tivae, Liber de figura elementali. ( G A L M E S , ob. ci t . , 1 3 ) . 
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en dicho aho 1278 2 9 , en 1282 3 0 , en 1283 3 1 en 1292 3 2 , en 1294 3 3 , en 
1295 3 4 , en 1301 3 5 , en 1303 3 6 , en 1305 3 7 , en 1309 3 8 y en 1311 3 9 . 
He ahi por que, pues, puede hablarse de la labor luliana con rela-
cion al Cisma, como de una de las grandes empresas del referido Pro-
curador de los infieles40. No solo de una fugaz dedicacion a un proble-
ma que de momento impresionara su animo: sino de un proposito cons-
tante de laborar para librar al Cristianismo de los males que le causaba 
el Cisma y para el logro de los bienes de que le privaba. 
Esto no obstante, la produccion literaria relativa a aquella des-
membracion oriental no consta del mimero de paginas que una pura 
mirada dirigida hacia aquella linea puede hacer suponer 4 1. 
2 9 E n vir tud de su p r i m e r v ia je al Or iente er is t iano, que const i tui ra el t e m a de 
un a r t i c u l o . A el se ref iere la nota 7. 
3 0 A n o al que p e r t e n e c e la Doclrina pueril. c u y o c a p . 7 2 se hal la dedicado , en 
p a r t e . al C i s m a . 
3 1 E n que escribio el Libre de Blanquerna. en c u v o capitulo 6 1 , m e n c i o n a a di-
versos grupos cismdticos (Obres de Ramon LIulI, I X , M a l l o r c a , 1 9 1 4 , 2 1 1 . n . 4 ) . 
E n el c a p . 8 6 se ref iere a las controvers ias teologicas sobre el t e m a de la P r o c e -
sion del Espfr i tu S a n t o , y cita el Libre de Sanl Esperit, c u y o contenido r e s u m e ( E d i c . 
c i t . , 3 3 5 , n . 5 ) . 
A d e m a s , hay que prec isar que el teologo la t ino de la controvers ia del Libre de 
Sant Esperit es el propio R a m d n L I u l l , q u e . j u n t a m e n t e con el teologo gr iego . d e c l a r a 
lo s i g u i e n t e : «nos som anats per la terra de Grecia, e havem cercada gran re de la 
terra dels latins, e preposam les questions per cascun loc on annm davant los savis, 
per tal que encerquen veritat. ni qual /e cs semblant que deja haer presa lo sarrai» 
( I b i d e m ) . 
N o nos basamos en cs te texto p a r a el sos tenimiento del p r i m e r v ia je de R a m o n 
Llul l al Or iente c r i s t i a n o ; pero si para r e f l e j a r cuales eran sus propositos . N o debe 
olvidarse . en efec to , q u e el Libre de Blanquerna es u n a novela que cont iene datos bio-
graficos de R a m o n L l u l l . N o es u n a a u t e n t i c a biografia de su a u t o r . 
3 2 E s t a es la fecha d e la composic ion de los dos escritos or iental is tas que pre-
sento a Nicolas I V , bajo los lilulus de Quomodo Terra sancta recupcrari potcst y TYac-
tatus de modo convertendi injideles. 
3 3 E n este aiio c o m p u s o y presento a Celestino V el Liber de quinque sapientibus 
y u n a Petitio, donde sugiere medios para la ex t inc ion del C i s m a . 
3 4 E n este aiio, en A n a g n i o en R o m a . presento a Bonifac io V I I I o t ra Petitio 
m u y parec ida a la que elevd a Celestino V . Su tex to se hal la en el M s . Parife. N a t . 
L a t . 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 r . 5 4 3 v . 
3 5 E s t a es la fecha de su segundo v ia je al Or iente Cr is t iano . 
3 6 C o m p u s o la «Disputatio jidei et intellectus» ( P . I , E d i c . Salzinger , I V , 6 , 
n. 1 4 ) . 
3 7 E n este aiio c o m p u s o el Liber de fine. 
3 8 A esta fecha p e r t e n e c e el Liber de acquisitione Terrae Sanctae. 
3 9 A n o de la celebracion del Concil io de V i e n a , al que R a m o n L l u l l envio la re-
ferida Petitio. 
4 0 Libre de Blanquerna, c a p . 6 1 , edic . c i t . , 2 1 1 . n . 4 . 
4 1 L a referencia al C i s m a en la Doctrina pueril, el Libre de Blanquerna y en la 
Disputatio jidei et intellectus es b r e v i s i m a . L a p r i m e r a , e f e c t i v a m e n t e , se e n c i e r r a en 
u n a p a g i n a ; y las otras dos en unns l ineas . E n el Libre de Blanquerna r e s u m e el ar-
g u m e n t o del Liber de Sancto Spiritu; y en la Disputatio jidei et intellectus, despues 
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A pesar de ser diez los escritos lulianos que versan sobre los 
errores del Cisma o sobre temas relacionados con este, todos juntos 
no forman una obra de Ia extension de Arbre de Sciencia, ni mucho 
menos del Libre de contemnlacio en Deu. Sin que esto, no obstante, 
contribuva a menguar el valor de la empresa unionista del Beato Ra-
mon Llull 4 2. 
El motivo por el cual la literatura orientalista-unionista de Ramon 
Llull no es lo voluminosa aue la importancia del asunto y la fervo-
rosa accion de aquel al problema parecen exigir, no es sino el oe que, 
por razon del desconocimien^o de la lengua griega, su campana se re-
ducia a sugerir planes a la Sede Romana y a escribir tratados apolo-
geticos rjue sirvieran de manuales a los misioneros y teologos que por 
los Pontifices fuesen enviados al Oriente 4 3. 
de m e n c i o n a r unos grupos c ismat icos ( g r i e g o s . nestorianos . jacobitas . albanos y r u s o s ) 
scnala que h a y q u e servirse de a r g u m e n l o s especulativos p a r a su eonversion. 
E l Liber de Sancto Spiritu es a l f o m a s oue uno de tantos omisculos lut ianos . que 
son brevfsimos. P e r o solo abarca 10 folios integros del tomo TI d c la edic . M a g u n t i n a . 
E l Liber de quinque sanientibus es el t ra tado orientalista m a s voluminoso de 
cu.-mtos escribio R a m o n L l u l l . Sus tres priniera» par tes . dedicadas r e s n e c t i v a m e n t e 
a los gr iegos . nestorianos y monofis i tas . I lenan 2 5 folios integros y u n a pagina del re-
ferido I I t o m o de aquella edir ion. E n c a m b i o . son m u v breves — e n total . 2 3 — las pa-
ginas del pequeiio Liber dc fine consagradas a la refutac ion de los gr iegos , nestoria-
nos y j a c o b i t a s ; y m a s au n — u n a sola p a g i n a — las lineas dedicadas al c i s m a en el 
Liber de acquisitione Terrae Sanctae. 
De o t r a lado. los demas escrilos lulianos relat ivos al esqucje oriental se reducen 
a las Instancias, presentadas a Nicoliis I V . a Ce 'es l ino V . a B o n i f a c i o V I I I y al Con-
cilio de V i e n a ; n i n g u n a de ellas de larga extension. 
4 2 Cuyos m e r e c i m i e n t o s consisten en el sefialamiento de medios e c u m e n i c o s y de 
preparacidn de eontroversistas mis ioneros ; en su c a m p a n a a favor de la ereccion de 
colegios de p r e p a r a c i o n de aquellos v en la formulac ion de a r g u m e n t o s de indole es-
pecula t iva p a r a su desarrol lo en el dialogo con los orientales . 
4 3 EI m a s famoso de cuantos fueron enviados, por R o m a , a Constant inopla es el 
f r a n c i s c a n o F r a y J e r o n i m o de Ascoli . el ftitttro Niroliis TV. E s t e , en efecln, acompafid 
al conci l io de L y o n ( 1 2 7 4 ) a la e m b a j a d a de Migttel Paleologo V I I I , in tegrada p o r 
el a n t i g u o P a t r i a r c a d c Constant inopla , G c r m a n : por el Melropoli tano de N i c e a , T e c -
fanes y p o r J o r g e , acropoli ta , senador y c a n c i l l e r ( C H . J . H E F E L E - H . L E C L E R C Q . 
Histoire des Conciles, V I , p r e m i e r e p a r t i e . P a r i s , 1 9 1 4 , 1 7 2 - 1 7 3 . 
J u n t a m e n t e con F r a y J e r o n i m o de Ascoli fueron enviados a la m i s m a c i u d a d de 
Constant inopla F r a y R a m o n de B e r e n g a r i o , F r a y Bonagrazia de P e r s i c e t o y F r a y B u e -
n a v e n t u r a de M u g e l l o ( P . G I R O L A M O G O L U B O V I C H . O . F . M . , Biblioleca Bio-Biblio-
gra/ia della T e r r a S a n t a e deH'Oriente F r a n c e s c a n o , I , Q u a r a e c b i . 1 9 0 6 . 4 1 5 ) . 
EI P . W a d d i n g publica la relacion de la controversia m a n t e n i d a , en 1 2 3 4 , en Ni-
cea de B i t i n i a y en N i n f a de Lidia por F r a y H u g o y F r a y P e d r o . de la O r d e n de 
F r a i l e s P r e d i c a d o r e s y por los f ranc iscanos F r a A y m o y F r a y Rodolfo (Annales Mino-
rum, I I I , Q u a r a c h i , 1 9 3 1 ) . 
R e s p e c t o de esa cont ienda teologica, se h a c e n o t a r que de siete reuniones habidas 
con los gr iegos . seis se dedicaron , e x c l u s i v a m e n t e , al t e m a del « F i l i o q u e » ( H E F E L E -
L E C L E R C Q , o b . c i t . V I I I , edic . de P a r i s , 1 8 7 2 , 2 3 4 - 2 9 4 ) . 
E l ario 1 2 6 3 , U r b a n o I V envio a los f r a n c i s c a n o s Simon d ' A u v e r g n e , P e d r o de 
M o r a s , P e d r o de Crest y B o n i f a c i o de I v r e a , c o m o nuncios a n t e M i g u e l Paleologo 
( G O L U B O V I C H , o b . c i t . , I I , 2 5 4 s s . ) . 
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Estos, en efecto, eran occidentales; y conocian la lengua latina. 
Por lo cual, a juicio de Ramon Llull, tenia que serles litil un tratado 
donde se desarrollaran argumentos para combatir los tres errores pri-
marios del Cisma, que, segun 61, eran el trinitario sobre la Procesion 
del Espiritu Santo, mantenido por los Griegos, los cristologicos sobre 
el niimero de Personas y sobre el numero de Naturaleza de Cristo, sos-
tenidos, respectivamente, por los nestorianos y por los monofisistas 4 4. 
A esto se reduce la empresa orientalista-unionista de Ramon Llull: 
a trabajar para la ereccion de colegios para la enseiianza de las len-
guas habladas por los cismaticos y para la formacion de misioneros, 
y a escribir obras para que pudieran ser utilizadas por estos para ase-
gurar la eficacia de sus razonamientos en sus exposiciones teologicas 
y en el dialogo. 
Mas el temario, escogido por Ramon Llull para esas obras, escri-
tas con la mirada puesta en las controversias teologicas del Oriente 
Cristiano era, segiin acaba de puntualizarse muy limitado, porque, a 
su juicio, el Cisma, en realidad solo se hallaba constituido por los tres 
grandes grupos de los griegos, nestorianos y monofisitas, cuyos tres 
errores capitales eran respectivamente —como se ha sefialado— el de 
la Procesion del Espiritu Santo, solo del Padre; el de la existencia de 
dos Personas en Cristo y el de su iinica Naturaleza 4 3. 
En virtud de esto, los tratados apologeticos de Ramon LIulI, rela-
tivos al Cisma y escritos con la finalidad ya definida, tenian que que-
dar reducidos, a la fuerza, al desarrollo de tres cuestiones 4 6. Y , por el 
mismo motivo, resultaba muy dificil no repetir en una obra el conte-
nido de una de las precedentes. 
Ramon Llull trata el asunto de la Procesion del Espiritu Santo; 
pero no el del «Filioque», derivado de aquel. Son cuestiones distintas; 
pero la segunda, como es obvio, dependiente de aquella. 
El tema del «Filioque» es de indole historico-dogmatica. En cam-
bio, el primero es de caracter estrictamente teologico 4 7. Por otra parte, 
4 4 « S c h i s m a t i c i plures seclas h a b e n t . sed s c h i s m a in t r ibus m a x i m e consist i t , in 
graec is videl icet , nestorinis et e t i a m j a c o b i n i s . . . » (Liber de fine, d. I , p . I V , e d i c . 
c i t . , 2 7 ) . 
« S c h i s m a m a x i m e consist i t p e r graecos , nestorianos et e t i a m j a c o b i n o s » (Liber de 
acquisitione Terrae Sanctae, d. I I , p . V , e d i c . c i t . , 1 2 3 ) . 
4 5 I b i d e m , 1 2 3 - 1 2 4 . 
Liber de fine, edic . c i t . , 2 8 - 5 0 . 
4 6 E I Liber de Sancto Spiritu se hal la dedicado e x c l u s i v a m e n t e al t e m a de ]a 
Proces ion del E s p i r i t u S a n t o . 
E n el Liber de quinque sapientibus, Liber de fine y Liber de acquisitione Terrae 
sanclae solo se t r a t a n , segiin se ha expresado a n t e s , los t res temas capi ta les corres -
pondientes a cada u n o de los refer idos tres grupos c i s m a t i c o s . 
4 7 T e o d o r o de Mopsueste (-ff 4 2 8 ) , en su simbolo, n iega la espirac ion ac t ivo al 
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si Ramon Llull no se detuvo en el estudio de otras diferencias que se-
paraban a orientales y occidentales 4 s, tampoco escribio sobre una cues-
tion que, en ultimo termino, era secundaria, en el sentido de que que-
daba resuelta con el desarrollo de la tesis relativa a la Procesion del 
Espiritu Santo 4 9 . 
H i j o , y expresa q u e el E s p i r i t u Santo no ha recibido la exis tencia « p o r el H i j o » ( M . 
G O R D I L L O , S. J . , Compendium theologiae orientalis, R o m a e , 1 9 3 9 , 9 9 ) . 
L a fe c la ra de los espanoles, ya en la Fides Damasi, del aiio 3 8 0 . p r o c l a m o la 
f o r m u l a De Patre et Filio ( R . G A R C I A V I L L O S L A D A , S. J . , Hisloria de la Iglesia 
Catolica, I I , Edad Media. M a d r i d . 1 9 5 8 , 2 4 9 ) . 
EI P . J . A . de A l d a m a , S. J . ha demosfrado que cl Filioque no aparece en la m a s 
breve y a n t i g u a redaccion de la profesion de fe del Concil io I de T o l e d o ( 4 0 0 ) , pero 
si en otra redaccion m a s e x t e n s a , de la cual es au tor el Obispo P a s t o r y que p e r t e n e c e 
al aiio 4 4 5 ( J . A . D E A L D A M A , EI Simbolo Toledano I. Su te.xto. su origen, su posi-
cion e.n la historia de los Simbolos. A n a l e c t a G r e g o r i a n a , V I I , R o m a e , 1 9 3 4 , 3 0 - 3 1 , 
5 1 - 5 3 ) . 
E n Ia formuln de F e del Concilio I I I dc Toledo ( 5 8 9 ) s e lee la expresion a Patre 
et Filio, y la equivalente a esta en Ios Simbolos de los Concilios tolcdanos s i g u i e n t e s : 
I V . V I , X I , X V I ( P . M A U R I C I O G O R D I L L O . S. J . , Compendium theologiae orienia-
lis, R o m a e , 1 9 3 9 . 1 3 2 ) . E s a f o r m u l a . de Espafia paso a las Galias . L a f o r m u l a gr iega 
era ex Patre per Filium. L a habian usado los P a d r e s Orientales , los cuales . en el fon-
do estaban de a c u e r d o con la doct r ina de San Agusl in y de San Leon M a g n o que ex-
plicaron las relaciones en t r e las tres divinas personas . ensenando que el E s p i r i t u San-
to procede del Padre y del Hijo. P o r lo eual , puede decirse q u e , antes de F o c i o , a lo 
m a s la f o r m u l a Iatina produjo a d m i r a c i o n : pero no rebelion. U n a c a r t a de San Ma-
x i m o Confesor logro el a p a c i n u a m i e n t o de los animos ( P . G., 9 1 , 1 3 6 ) . 
E n el I I Concil io E c u m e n i c o de Nicea ( 7 8 7 ) se usd Ia formula griega per FiUw^, 
que fue combat ida por los Libros carolinos. Sin e m b a r g o , defendieron su or todoxia los 
P a p a s A d r i a n o I ( 7 7 2 - 7 9 5 ) v L e o n I I I ( 7 9 5 - 8 1 6 ) . 
E l g r a v e e historico problema fue c reado por F o c i o , al r e p r o c h a r a la Cris t iandad 
d c O c c i d e n t e que habia falsificado el simholo apostolico, in t roduciendo el e r r o r de que 
el E s p i r i t u S a n t o procede no solo del P a d r e . sino tambien d e l H i j o (Filioque) (Epis-
tola Encyclica ad archiepiscopales thronos per Orientem obtinentes. M G , 1 0 2 . 721 7 4 1 ) . 
E l depuesto p a t r i a r c a de Constantinopla sostuvo, en esa c a r t a . qne cl E s p i r i t u San-
to solo procede del Padre; t e m a al q u e . m a s t a r d e . dedico su luog iu De Spiritus 
Sancti Mystagogia ( M G , 1 0 2 , 2 7 9 - 3 9 2 ) . 
4 8 N o alude siquiera a otras di ferencias . N o h a c e n i n g u n a r e f e r e n c i a a la cues-
tion del pan dzimo y fermentado ( T H . S P A C I L , S. J . , Doctrina theohgica orientis se-
parati de SS. Eucharistia, Oriental ia Clir ist iana. I . R o m a e . 1 9 2 8 . n . 4 8 : I I , R o m a e , 
1 9 3 9 , 1 5 3 s s ) . T a m p o e o al t e m a de la Epiclesis eucarfst ica ( S . S A L A V I L L E . A . A . , 
Epliclese eucharistique, D T C , V , 1 9 1 3 , 1 9 4 s s ) . Ni al asunto del purgatorio ( M . G O R -
D I L L O , S. J . . ob. ci t . , 1 8 4 s s . ) . 
R a m o n Llul l no podia a ludir siquiera a la controvers ia de la epiclesis, p o r q u e 
esta se p r o m o v i o despues de su m u e r t e ( 1 3 1 5 ? ) . Nieolas Cabasilas (-f- 1 3 7 1 ) es tenido 
por el a u t o r de Ia tesis a f i r m a t i v a (Sacrae Liturgiae expositio. c a p . 2 7 , ( P G , 1 5 0 , 4 2 5 ) 
y c a p . 2 9 ( P G , 1 5 0 , 4 2 8 ) . Sin e m b a r g o . d u r a n t e los siglos X I I y X I I I no falto quien 
la favorec iera ( S . G A R C I A S P A L O U , Vision luliana del cisma de Oriente, Es tudios 
L u l i a n o s , I I I , 1 9 5 9 , 1 7 2 , Nota 4 6 ) . 
4 9 ) L o p r i m e r o , en rea l idad , en el orden de los d e s q u i c i a m i e n t o s que sc produ-
j e r o n , es el sos tenimiento de la tesis que niega que el E s p i r i t u S a n t o proceda del 
H i j o . Con relacion a esta tesis capi ta l , sin m e n g u a a l g u n a de su i m p o r t a n c i a secun-
d a r i a , es la tesis historica del Filioque, que depende de la p r i m e r a . E s d e c i r q u e , de-
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Focio, en efecto, en su referida Encyclica epistola ad archiepisco-
pales thronos per orientem obtinentes50, dirigida a los patriarcas orien-
tales, acusaba a los latinos, entre otros extremos, de que habian falsi-
ficado el simbolo apostolico con la introduccion del Filioque, corres-
pondiente al error de que el Espiritu Santo no solo procede del Padre, 
sino tambien del Hijo; con lo cual pusieron dos principios en la Tri-
nidad. 
Pero Ramon Llull combate la tesis trinitaria de Focio, sin men-
cionar, para nada la cuestion historica de Ia adicion del Filioque en 
el simbolo del II Concilio ecumenico (Constantinopla, 3 8 1 ) , llamado 
simbolo niceno-constantinopolitano, donde se leia: Et in Spiritum Sanc-
tum, Dominum et vivijicantem, ex Patre procedentem, cum Patre et 
Filio adorandum^. 
Y , sin embargo, no le falto oportunidad para tratar ese tema his-
torico del Filioque; porque, en el II Concilio de Lyon ( 1 2 7 4 ) , cele-
brado cuando Ramon Llull ya habia iniciado su empresa cientifica la 
embajada de Miguel Paleologo VITT — a la que acompaiiaba Fray Je-
ronimo de Ascoli, el futuro Nicolas I V — se canto el Credo, repitiendo 
dos veces la formula Qui ex Patre Filioque procedit, que figuraba en 
el simbolo del Concilio 5 2. 
A la verdad, Ramon Llull no pudo tratar el tema de la epiclesis, 
porque, en realidad, la controversia no se promovio sino medio siglo 
despues de su muerte (1315 ? ) ; si bien es verdad que, durante los si-
glos X I I y X I I I , no falto quien favoreciera la opinion afirmativa 5 3. 
Con todo, con razon, se considera autor de la misma Nicolas Cabasilas 
( t 1 3 7 1 ) 5 4 . 
m o s t r a d a la falsedad de aquel la . queda d e m o s t r a d a la falsa postura de F o c i o respecto 
del F i l i o q u e . 
Sin e m b a r g o . c r e e m o s que el verdadero m o t i v o por el cual no t ra to esa cuest ion 
del Filioque, es el de su propia indole , con la que no c n c a j a su s is tema apologe^tico. 
5 0 M . G . , 1 0 2 , 7 2 1 - 7 4 1 . F o c i o escribio ese d o c u m e n t o epistolar el afio 8 6 7 . 
5 1 D . B . , 8 6 . 
5 2 C H . J . H E F E L E - D O M H . L E C L E B Q , Histoire des Conciles, V I , P r e m i e r e 
p a r t i e , P a r i s , 1 9 1 4 , 1 6 8 - 2 0 9 . 
5 3 Suelen c i larse c o m o defensores de la m i s m a T e o d o r o , obispo de A n d i a ( s . X I I I ) 
( A . M A I , Patrum nova bibliotheca, V I , B o m a e , 1 8 5 3 , 5 7 2 ) y T e o d o r o Mel i t iniota 
(-(• 1 3 6 1 ) , en su Ethicon ( P . G . , 1 5 9 , 9 5 3 ) . Sin e m b a r g o , el P . J u g i e lo e x i m e de ese 
e r r o r (Theologia dogmatica chrislianorum orientalium ab Ecclesia Catholica dissiden-
tium, I I I , Par i s i i s , 1 9 3 0 , 2 8 2 - 2 8 4 ) . 
5 4 N o solo sostiene la necesidad de la Epiclesis p a r a la c o n s a g r a c i o n , sino que 
r e c h a z a e x p r e s a m e n t e la tesis l a t i n a , en su obra Sacrae Liturgiae expositio, c a p . 2 7 
( P . G . , 1 5 0 , 4 2 5 ) y c a p . 2 9 ( P . G . , 1 5 0 , 4 2 8 ) . 
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Pero si pudo referirse, por lo menos, a la cuestion del pan dzimo 
y fermentado55 y a la del purgatorio5". Mas no lo hizo. 
Sobre la cuestion de la Inmaculada Concepcion de Maria, hay 
que puntualizar que, al parecer, el primer autor que la puso en duda 
fue Niceforo Calisto Xanthopoulos, en el siglo XIV ' 7 . Lo cual —de 
por s i — constituye una dificultad para que Ramon Llull reflejara su 
postura en sus escritos, y para que lo hicieran, en los suyos propios, 
los demas inmaculistas teologos occidentales. El ultimo contacto direc-
to que el Maestro mallorquin mantuvo con el Oriente, fue, en 1301 5 8 . 
Hallandose, efectivamente, en Mallorca Factum est quod Impe-
rator Tartarorum Cassianus regnum Syrie fuisset agressus, illudque to-
tum suo dominio ambiebat. Quod cum audisset etiam Raymundus, in-
venta navi parata transfretavit usque Cyprum, ibique reperit nova illa 
penitus fore falsa. 
Accessit itaque Raymundus ad regem Cippri, ajfectu multo sup-
plicans ei quatenus quosdam infideles atque scismaticos, videlicet Iaco-
pinos, Nosculinos, Momminos, cohortaret ad suam predicalionem nec 
non disputationem venire; cum hoc eliarn supplicavit, quod jacto eo 
quod ibi posset ad edificationem predictorum, rex Cyppri vellet eum 
mittere ad Soldanum, qui Sarrace.nus est, atque ad regem Egipti et 
Syrie, ut eos sancta fide catholica injorrnaret. Rex autem de hiis om-
nibus non curavit. Tunc Raymundus confidens in illo, qui verbum 
evangelizat in virtute multa, predicationibus, et disputationibus apud 
illos cepit cum solo Dei auxilio viriliter operari. 
Perveniens in Famagostam, receptus est hylariter per Magistrurn 
Templi, qui erat in civitate de Lissimon, slans in in domo eius usque 
recuperasset pristinam sanitatem59. 
Ramon Llull ya no mantuvo mas relacion directa con el Oriente. 
Por lo cual, no puede sorprender que no recoja, en sus escritos orien-
5 5 E l p r i m e r d o c u m e n t o bizantino sobre ese asunto es u n a c a r t a de L e o n de 
A c h r i d a , que p e r t e n e c e al ano 1 0 5 3 ( P . G . , 1 2 0 , 8 3 5 - 8 4 4 : P . L . , 1 4 3 , 9 2 9 - 9 3 2 ) . 
5 6 A mediados del s. X I I I , la controvers ia sobre ese t e m a se hal laba en p l e n a 
e f e r v e s c e n c i a . B u e n a prueba de ello la tenemos en el opusculo «Contra errores graeco-
rum», p e r t e n e c i e n t e al aiio 1 2 5 2 , que escribieron los F r a i l c s P r e d i c a d o r e s de Constan-
t inopla. E n el , en efec to , seiialan el del P u r g a l o r i o en t r e los p u n t o s en que los grie-
gos se separan de los latinos ( P . G . , 1 4 0 , 5 1 1 ) . 
57 M . G O R D I L L O , ob. ci t . , 1 3 6 . 
5« S. G A L M E S . ob. ci t . , 4 1 . — M . B A T L L O R I , Vida coetania, E d i c . Obres essen-
cials, I , B a r c e l o n a , 1 9 5 7 , Notas 1 1 8 - 1 2 3 . 
5 9 Vita beati Raymundi Lulll, edic . B . A . C . , vol. 2 1 2 , M a d r i d , 1 9 4 8 , 6 6 - 6 8 , 
n n . 3 3 - 3 5 . 
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talistas, aquellas diferencias doctrinales que se produjeron despues de 
ese segundo viaje a aquellas tierras. Sin embargo, hay que puntualizar 
que salta a la vista su proposito de limitarse al estudio de los tres gru-
pos, a su juicio, integrantes del Cisma y de los tres errores, especifi-
camente, constitutivos del mismo. 
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